









































































































































































NO. 職種 性別 年代 児童福祉分野年数
1 施設長 女性 50歳代 35年
2 施設長 男性 50歳代 27～28年
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Study of noncognitive skills among children with experience of 
poverty and support provided in residential children's homes
Maki FUKUMA＊
Abstract：A survey was conducted involving the directors of residential children's homes to understand 
limitations (with regard to noncognitive skills/socioemotional skills) of children with an experience of 
poverty and to provide the necessary support for developing these abilities. The results revealed three 
abilities that the directors of residential children's homes, through their practices to date, perceived to be 
deficient in children with an experience of poverty. These abilities included the “goal accomplishment 
ability,” comprising the concepts of “self-knowledge ability,” “perseverance,” “management ability,” 
and “future forecasting ability;” “cooperative ability,” comprising “ability to trust others,” 
“relationship-building ability,” and “self-expression ability;” and “ability to face adversity,” including 
“ability to take on challenges,” “ability to believe in oneself,” “problem-solving ability,” and “ability 
to rely on others.” In addition, findings showed that these abilities are interrelated, other abilities are 
essential to develop any one ability, and the obtained abilities promote the development of others. For 
developing these abilities, twelve types of support were identified as essential for “goal 
accomplishment,” including “support for the acceptance of reality” and “presence of role models;” nine 
types for “cooperative ability,” including “attachment formation” and “building relationships over 
time;” and twelve types for “ability to face adversity,” including “providing enjoyable experiences” and 
“apparently individually focused support.” The study confirmed that these types of support are included 
in routine interactions and support at the residential children's homes and that the original functions of 
residential children's homes contribute to the development of noncognitive skills. Rather than attempting 
to foster noncognitive skills through directly oriented support, such as specialized programs for 
individual skills, creating suitable conditions for inculcating noncognitive skills in children's everyday 
environments, including interaction with staff at the home, is necessary.
Key Words： Noncognitive skills (socioemotional skills), child poverty, residential children's homes
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